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||NEPROMUENjENE:TENDENCiJE I
Kao sto se i predvidalo, priblizavanje kraju godine ne donosi pomake
koji bi signifikantno utjecali na promjene osnovnih tendencija privrednih
kretanja tijekom cijele 1996. godine, niti na opcu razinu i strukturne
w
odnose unutar tih kretanja. Stovise, dolazi do odredenog smirivanja
mjesecnih oscilacija koje su sredinom godine bile jace izrazene uslijed
promjena sezonske komponente u realnom i financijskom sektoru, te
uslijed odraza te komponente i lagiranih efekata mjera ekonomske
politike na monetarni sektor. Rast pojedinih komponenti potraznje na
domacem trzistu - egzogeno determiniranih u sferi potraznje stanovnistva
i od drzave induciranih u sferi investicija - u kombinaciji s realizacijom
ugovorenih izvoznih poslova poticu nastavak granski diferenciranog rasta
industrijske proizvodnje, gradevinarstva i dijela sektora usluga (trgovina,
turizam, promet), ali i permanentno akumuliranje visokog deficita u
razmjeni s inozemstvom. Nakon sezonskog povecanja ponude na trzistu
novca proizaslog iz konverzije deviznih efekata potraznje za turistickim
uslugama, ponuda i potraznja se uravnotezuju stabilizirajuci kamatne
stope na razinama snizenim efektima mjera na restrukturiranju i sanaciji
dijela bankarskog sektora. Tecaj je stabilan, a relativno stabilne su i
cijene, unatoc poskupljenja naftnih derivata i prelasku na zimsku tarifu
kod elektricne energije. Proracun ostvaruje blagi suficit, a nenaplacena
potrazivanja se relativno smanjuju pri i dalje niskoj novcanoj akumulaciji
privrede. Ukratko, nema vecih promjena u odnosu na situaciju profiliranu
krajem Ijetnih mjeseci.
U okviru industrijske proizvodnje, iako usporena u listopadu,
najpostojaniju tendenciju rasta ima brodogradnja u kojoj proizvodnja
kontinuirano raste vec dvadeset mjeseci po trendnoj stopi od 2.1%
mjesecno (ukupno povecanje proizvodnje u torn razdoblju iznosi 52%)
i cija je razina u prvih deset mjeseci ove za 35.7% visa nego u istom
razdoblju prosle godine. Nakon drasticnog pada u ratnim godinama, time
se ona vratila na priblizno 50% razine proizvodnje iz 1990. godine,
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bitno smanjujuci relativno zaostajanje u odnosu na prosjek ostalih grana.
Za razliku od nje, ostale kljucne grane u sektoru proizvodnje opreme
podlozne su kratkorocnim oscMacijama bez cvrsce definirane dugorocnije
tendencijepromjena u razini proizvodnje. Zahvaljujuci povecanju izvoza
(za 10.5%), najpovoljnija kretanja medu njima ostvaruje proizvodnja
elektricnih strojeva i aparata. Nakon sto se tijekom 1995. i u prvom
tromjesecju 1996. godine smanjivala po trendnoj stopi od 1.2%
mjesecno, od mjeseca travnja zapocinje njen rast po stopi od 1.5%
mjesecno kojim je nadoknaden prethodni pad, tako da medugodisnja
stopa rasta u prvih deset mjeseci iznosi 2.6%. Suprotna obiljezja ima,
medutim, strojogradnja - grana cijaje proizvodnja u proteklih sestgodina
najvise smanjena i danas iznosi tek 25% proizvodnje iz 1990. godine -
iako je i ona uspjela tijekom 1996. godine povecati izvoz (za 5.8% u
prvih deset mjeseci). Nakon sezonski atipicnog povecanja proizvodnje
u Ijetnim mjesecima 1995. godine, ona se otada smanjuje po trendnoj
stopi od 1.8% mjesecno i njena je prosjecna razina u prvih deset mjeseci
ove za 0.5% niza od proslogodisnje.
U zbiru takvih granskih kretanja, ukupna proizvodnja opreme veca je u
prvih deset mjeseci ove u odnosu na isto razdoblje prosle godine za
13.9%, ali dok je od sredine 1995. do srpnja 1996. godina ona imala i
tendenciju tekuceg rasta po stopi od 1.3% mjesecno, u posljednja cetiri
mjeseca ta proizvodnja uglavnom stagnira (trendna stopa pada -0.5%
mjesecno). Istodobno, zadrzava se tendencija povecanog uvoza opreme
(u prvih deset mjeseci on je veci za 8.2%), sto rezultira deficitom u
razmjeni s inozemstvom proizvoda tog sektora od 694 mil. USD. To
predstavlja 26.6% ukupnog robnog deficita i za 10 poena je vise od
udjela tog sektora u ukupnoj robnoj razmjeni s inozemstvom, ukazujuci
na probleme s kojima se on i dalje suocava i u izvozu i na domacem
trzistu.
Manje intenzivna, ali jednako diferencirana su i kretanja u proizvodnji
reprodukcijskogmaterijala. U globalu, nakon naglog smanjenja sredinom
1995. zbog uglavnom neekonomskih razloga, ona raste s te depresirane
baze tijekom posljednjeg tromjesecja prosle i cijele ove godine po
trendnoj stopi od 0.6% mjesecno i njena je razina u prvih deset mjeseci
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za 3.3% visa od proslogodisnje. Uz kontinuitet rasta proizvodnje
elektricne energije jos od lipnja 1994. po stopi od 1.3% mjesecno
(medugodisnji rast u prvih deset mjeseci 1996. od 24.9%), to je
prvenstveno rezultat intenziviranja procesa obnove sukladno cemu
proizvodnja gradevnog materijala raste od sredine 1995. do rujna 1996.
godine po trendnoj stopi od 2.2% mjesecno, tako da je - unatoc
zaustavljanja takve tendencije u listopadu - njena prosjecna razina u
razdoblju sijecanj-listopad ove za 28.2% visa nego u istom razdoblju
prosle godine. Nasuprot tome, naftna industrija koja je kratkorocni
maksimum proizvodnje dostigla sredinom 1995. godine vezano uz vojnu
potrosnju, smanjila je otada koristenje kapaciteta. Kod proizvodnje
naftnih derivata bilo je to vrlo intenzivno (preko 30%) ali kratkotrajno,
tako da vec od studenog proizvodnja pocinje rasti po trendnoj stopi od
1.7% sto se nastavlja i tijekom 1996. godine. Kod proizvodnje nafte i
plina pad, medutim, traje sve do srpnja 1996. godine (oko 20%) i tek od
kolovoza ona zapocinje rasti po stopi od 1.6% mjesecno. U oba slucaja
proizvodnja ne uspijeva u 1996. dostici prosjecne razine iz 1995.
godine, tako da medugodisnje stope pada u razdoblju sijecanj-listopad
iznose 8.7% kod proizvodnje nafte i plina i 10.8% kod proizvodnje
naftnih derivata.
Siicne tendencije, iako ne i iste uzroke, ima i proizvodnja baznih
kemijskih proizvoda - nakon tekstilne industrije najveca izvozna grana.
Pad njene proizvodnje prisutan tijekom gotovo cijele 1995. godine
dodatno je intenziviran u prvih osam mjeseci 1996. godine po stopi od
2.1% mjesecno, koja tendencija se zaustavlja tek u rujnu i listopadu.
Otuda, njena prosjecna razina je u prvih deset mjeseci ove godine za
12.4% niza od proslogodisnje, sto korespondira istodobnom smanjenju
izvoza za 27%. Izmedu tih dviju skupina tendencija u sektoru
proizvodnje reprodukcijskih materijala krece se prerada kemijskih
proizvoda, koja se pocela povecavati s depresirane baze vec u lipnju
1995. godine i koja je do svibnja ove godine rasla po stopi od 0.8%
mjesecno. Od tada se, medutim, smanjuje za 1.4% mjesecno, povezano
s stagnacijom izvoza (u prvih deset mjeseci je manji za 2.1 %) i porastom
zaliha gotovih proizvoda (za 12.3%).
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Najvise oscilacijama sklona i dalje je proizvodnja robe za siroku
potrosnju, koja u posljednjih sedam mjeseci raste po trendnoj stopi od
1.5% formirajuci u razdoblju sijecanj-listopad prosjecnu razinu koja je
ipak za samo 0.8% visa od proslogodisnje. Rezultat je to pozitivnog
smjera trendnih oscilacija u proizvodnji prehrambenih proizvoda koja od
iipnja ove godine raste po stopi od 1.5% mjesecno (inducirana
povecanom potraznjom u vrijeme turisticke sezone, te rastom izvoza za
6.3%), ali koja u gtobaiu jos uvijek ostaje na prosjecnoj razini iz 1995.
godine (medugodisnji rast od 0.3%). Njen dominantni utjecaj na
profiliranje dinamike i razine ukupne proizvodnje roba za siroku
potrosnju nadopunjen je zaustavljanjem tendencije pada proizvodnje
finalnih proizvoda od drveta koja unatoc znatno nizem izvozu (za
28.3%) - zapocinje u uvjetima povecane potraznje na domacem trzistu
nadoknadivati pad proizvodnje iz prva tri tromjeseqa 1995. godine i
njena je prosjecna razina u razdoblju sijecanj-listopad za 1.9% visa od
proslogodisnje. Do zaustavljanja tendencije pada dolazi i kod
proizvodnje gotovih tekstilnih proizvoda te kozne obuce i galanterije, ali
zbog intenziteta njihovog prethodnog pada, te nize razine izvoza (za 7.4
i 11.2%), njihove prosjecne razine jos uvijek su nize nego u 1995.
godini za 10.6% u tekstilnoj industriji, odnosno za 8.3% u proizvodnji
kozne obuce i galanterije.
Uz takve granske razlike i razlicite parcijalne determinante, ukupna
industrijska proizvodnja nastavlja se izvlaciti iz proslogodisnjeg dola po
trendnoj stopi od 0.7% mjesecno i njena je prosjecna razina u razdoblju
sijecanj-listopad za 3.3% visa nego u istom razdoblju 1995. godine,
slijedeci istodobni porast aktivnosti u turizmu (broj nocenja veci je za
68.7%) i gradevinarstvu (8.9%), odnosno porast pojedinih komponenti
potraznje na domacem trzistu uz globalno smanjenje izvoza industrijskih
proizvoda za 8.5%.
Unutar te potraznje, kontinuitet rasta imaju izdaci stanovnistva za robe
i usluge koji od rujna prosle godine rastu po trendnoj stopi od 1.3%
(medugodisnji rast od 11.9%), determinirajuci globaini rast ukupne
domace potraznje u torn razdoblju po stopi od 0.8% mjesecno
(medugodisnji rast od 9.3%). Njima se od mjeseca travnja pridruzuju
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prethodno bitno depresirane i od strane drzave inducirane isplate za
investicije koje, medutim, unatoc tekucem rastu od 4.8% mjesecno, u
prosjeku jos uvijek zaostaju za proslogodisnjom razinom za 15.7%.
Izmedu njih krecu se materijalni izdaci javnog sektora koji tijekom 1996.
uglavnom stagniraju na razini za 1% visoj nego u 1995. godini.
Robni izvoz i dalje oscilira oko mjesecne vrijednosti od 355 mil. USD
(u listopadu 332) sto je za 8.2% nize nego u 1995. godini, u okviru
kojeg je izvoz u zemlje Europske unije (52.5% ukupnog izvoza) nizi za
16.3% sto nije moglo biti kompenzirano povecanim izvozom u zemlje
u razvoju (43.4% ukupnog izvoza) za 4.2%. Istodobno, uvoz se odrzava
na prosjecnoj mjesecnoj razini od 616 mil. USD (1% nizoj nego u 1995.
godini), sto u prvih deset mjeseci rezultira formiranjem
vanjskotrgovinskogdeficita od ukupno 2607 mil. USD uz stupanj pokrica
uvoza izvozom od 57.7%. Od toga, 1770 mil. USD predstavlja deficit u
razmjeni s zemljama Europske unije, gdje stupanj pokrica uvoza izvozom
dostize 51.3%, dok u razmjeni s tranzicijskim zemljama Srednje Europe
dedicit iznosi 270 mil. USD uz stupanj pokrica uvoza izvozom od samo
36.4%, ukazujuci i na osnovne uzroke nize proizvodnje u dijelu
vanjskotrgovinski orijentiranih grana. Sve vise to postaje strukturni
problem, bez induciranja cijeg rjesavanja je tesko ocekivati intenziviranje
rasta ukupne proizvodnje u narednoj godini.
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Tablica 1.
OSNOVNI POKAZATELJI PR1VREDNIH KRETANJA
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INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
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INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
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INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
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INDUSTRIJSKA PROIZVODNJA
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